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 ﭼﻜﻴﺪه
در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻜﺎر  ﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﺎﻧﻮراﻧﭘﺮورش وآرﺗﻤﻴﺎ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي 
. اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ اﺳﺖ. ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﺪﻧﻣﻲ رو
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ، ﺑﻮﻳﮋه زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ داراي اﻧﺪازه و ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزش 
ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﻫﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
، .ps sorecotaehC، ataluco sisporolhconnaN، aciceus simlesarteT، atceloitret alleilanuDﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي 
ﺑﺮ روي رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ    sisirhcosI.psو  .ps aniloripS ,.ps allerolhC
ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ از درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺻﻴﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺨﻢ  در
ﻛﺸﺖ داده  s'dralliuG 2/F( و enlaWﮔﺸﺎﻳﻲ ﺷﺪ. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ واﻟﻨﻪ )
ﻴﺲ، ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ، ﻛﻠﺮﻻ، ) ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دوﻧﺎﻟﻴﻼ، ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎﻤﻴﺎ ﺷﺪﻧﺪ. درﺻﺪ ﺑﻘﺎء آرﺗ
و  )ﺑﺎﻟﻎ(71، (elinevuJ) 41)ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ(،  11، )ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻴﻮس( 8در روزﻫﺎيﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ و اﻳﺰوﻛﺮاﻳﺴﻴﺲ( 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﺳﻪ روزه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﻳﻮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ )ﺑﺎﻟﻎ(  02
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.  0.2 sulp egami citoMو ﻧﺮم اﻓﺰار  c051 -CLM citoMﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  861 -ZMS citoMﻣﺪل 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ، ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺳﻴﺴﺖ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
. ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده ﻫﺎ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و زﻣﺎن ﻣﺮگ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  81 SSPS( و آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ در ﻧﺮم اﻓﺰار AVONAاز آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ )
( ﺑﻴﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ از ﻧﻈﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ، ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء و 100.0 <Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري )
وﺟﻮد دارد. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آن راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء، رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و 
( 100.0 <Pﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري )
ﻴﺸﺘﺮ از آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﺑ
  آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد داراي ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮔﺰﻳﻨﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ، رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ، رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ
 ٨
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ اﺳﺎس زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮕﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴ
ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن )از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن دوﻛﻔﻪ اي، 
ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ  ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﻴﺎر اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﮔﻮﻧﻪ
( و ارﺗﻤﻴﺎ sdopepoC( )روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ، ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن notknalpooZﻋﻼوه ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ )
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي و اواﻳﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﺳﺨﺖ 
  (.6991 ,uettuaCﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 
(، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ را euqinhcet retaw neerGﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ آوري ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي درﻳﺎزي، ﻃﺒﻖ روش آب ﺳﺒﺰ )
ﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ا ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ
روﻫﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ اﻫﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻ
( ﻧﺪارﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮ gnideef retliFﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻳﻚ ﺟﺎﻧﻮر ﭘﺎﻟﻴﺪ ﺧﻮار )
ﺟﺎﻧﻮران  اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺸﺖ ﻳﺎ ﭘﺮورش ﺗﻮده اي، اﻧﺪازه ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ از ﻛﺸﺘﻬﺎي وﺳﻴﻊ ﻓﺎﻗﺪ 
  (.6991 ,uettuaCﻛﻨﺘﺮل ﺗﺎ روﺷﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد)
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن
ﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺎﻟﺺ در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ در ﻧ 04اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از 
از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺲ  62ﻫﺸﺖ رده اﺻﻠﻲ و  1ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺟﺪول 
  در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  (6991 ,uettuaCرده ﻫﺎ و ﺟﻨﺲ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮕﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از  –1ﺟﺪول 
  
  رده  ﺟﻨﺲ  ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده
٩ 
 
PL,BL,BP 
PL,BL,BP  
PL,BL,BP,ML,BS 
PL,BL,BP,BS 
PL 
BP 
BP 
BS 
BS  
Skeletonema 
Thalassiosira  
Phaeodactylum 
Chaetoceros 
Cylindrotheca 
Bellerochea  
Actinocyclus  
Nitzschia 
Cyclotella 
Bascillariophycea  
 
PL,BL,BP,ML,BS 
BL,BP,ML 
BP 
Isochrysis 
Pseudoisochrysis 
Dicrateria 
Haptophycea 
BL,BP,BS,MR Monochrysis Chrysophycea 
PL,BL,BP,AL,BS,MR 
BL, BP 
BP 
Tetraselmis (Platymonas)  
Pramimonas  
Micromonas 
Prasinophycea 
Bp 
BP 
BL,BP 
BL,BP,FZ,MR,BS 
BP 
Chroomonas 
Cryptomonas 
Rhodomonas 
Chlamydomonas 
Chlorococcum 
Cryptophycea 
BP Olisthodiscus Xanthophycea 
BP 
BP,BS,MR 
Carteria 
Dunaliella 
Chlorophycea 
PL,BP,BS,MR Spirulina Cyanophycea 
PL هﺪﻴﺋﺎﻨﭘ يﻮﮕﻴﻣ ورﻻ :BL                         يا ﻪﻔﻛود نﺎﻨﺗ مﺮﻧ ورﻻ :ML ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ يﻮﮕﻴﻣ ورﻻ :  
BP  يا ﻪﻔﻛود نﺎﻨﺗ مﺮﻧ يورﻻ ﺪﻌﺑ ﻪﻠﺣﺮﻣ :AL  نﻮﻟﺎﺑآ ورﻻ :abalone (ﻲﻳﺎﻳرد يﺎﭘ ﻢﻜﺷ ﻲﻋﻮﻧ)  
MR    ﻲﻳﺎﻳرد يﺎﻫﺮﻔﻴﺗور :BS ﺎﻴﻤﺗرآ :SC    ﻲﻳﺎﻳرد نﺎﻳﺎﭘ ورﺎﭘ :FZ ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋژ : 
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 ﻛﻠﻲ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ اﺻﻮل 
  
ﭘﺎﻳﻪ و اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ از ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻧﻴﺎز ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن 
ﻧﻴﺎزﻫﺎ . ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي ازﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن و 
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ . آرﺗﻤﻴﺎ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ درﺻﺪ از  05در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از 
  ﻏﺬاﻳﻲ )زﻧﺪه ( اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .
آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  :
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ  02ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﺑﻌﻀﻲ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻜﺮزا ﺑﻪ  01ﺎﻟﻎ در ﮔﻮﻧﻪ دو ﺟﻨﺴﻲ ﻃﻮل ﺑﺪن آرﺗﻤﻴﺎي ﺑ -
  ﻣﻴﺮﺳﺪ .
دو ﭼﺸﻢ ﻣﺮﻛﺐ ﭘﺎﻳﻪ دار . ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه .ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﻛﺸﻴﺪه آﻧﺘﻦ ﻫﺎي ﺣﺴﻲ . ﻳﺎزده ﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي . ﻳﻚ  -
ﻤﺎﻳﺰ آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ از ﺟﻔﺖ ﭼﻨﮕﻚ ﻋﻀﻼﻧﻲ )ﻛﻼﺳﭙﺮ( در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ )دوﻣﻴﻦ آﻧﺘﻦ( در آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗ
  آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده اﺳﺖ.
ﻳﻚ ﺟﻔﺖ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻔﻲ و در آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده وﺟﻮد ﻛﻴﺴﻪ ﺗﺨﻤﻲ ﻳﺎ رﺣﻤﻲ در ﭘﺸﺖ ﻳﺎزدﻫﻤﻴﻦ 
  ﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي 
  آرﺗﻤﻴﺎ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ در ﻃﺒﻴﻌﺖ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد : -
ﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ دو روش اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﻟﻒ( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ روش آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ : ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜ -1 -
آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻜﺮزاﻳﻲ  - 2 suorapivivovoب( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ روش زﻧﺪه زاﻳﻲ  suorapivoﺗﺨﻤﮕﺬاري 
  sisenegonehtrap.
 ﻧﻴﺰ زﻳﺎدي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﻟﻲ دارد، آﺑﺰﻳﺎن ﻻرو در ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺪه ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎزه ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎي
اﺳﺖ.  )2002 ,soolegroS  & tnohD(ﺷﺪه ﮔﺰارش آرﺗﻤﻴﺎ زﻧﺪه ﺗﻮده ﻋﻨﻮان ﺗﺤﺖ آن ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﻮان ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ
 ﺟﺬب و ﻫﻀﻢ  )3002 ,.la te miL(، ﻏﺬا در را ﺑﻬﺘﺮي اﻧﺮژي ﺗﻮازن ﭘﺮورﺷﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي
ﻫﺪف  آﺑﺰي ﺳﻮي از ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ آن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ آن
 ﻣﺜﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﻮاد  6991( ,.la te miK(. ﺣﺎوي ﻣﻴﺸﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻎ آرﺗﻤﻴﺎي
 ﻣﻴﺸﻮد ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
 ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺗﺎزه از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮﺳﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ارزش اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه )7991,.la te snesseaN(.
 )2002 ,soolegroS & tnohD( ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي و آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻈﺮ از و داﺷﺘﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮي آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺠﺎي ارزان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﻟﻎ و ﺟﻮان آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻴﺰ از ﻏﻨﻲ ﺗﺮ
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 ﭘﺮورش در ﻏﺬا ﺗﺎﻣﻴﻦ.اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﻧﻴﺰ ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﺎده روﺷﻬﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻗﺮار ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد
 زﻳﺎدي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﭘﺮورش .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي از ﻳﻜﻲ آرﺗﻤﻴﺎ
 دوﻧﺎﻟﻴﻼ در ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﻚ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي از وﺳﻴﻌﻲ داﻣﻨﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﭘﺮورش اﺳﺖ. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎ ﻏﺬاي
  .اﺳﺖ رﺳﻴﺪه اﺛﺒﺎت ﺑﻪ اﻧﺒﻮه ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي در )9891 ,soolegroS & ekceahnaV( و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
  
 ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
اﻣﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
اﺳﺖ. اﻣﺮوزه در ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺟﻠﺒﻚ را در 
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ روﺑﺎز ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ 
اﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻻزم، ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺟﻠﺒﻚ اﺑﺘﺪا ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮ
ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﺿﻤﻦ ﭘﺮورش ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺰﻳﻤﻢ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ، ﻛﺟﻠﺒﻚ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺎ
  در ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ -1ﺷﻜﻞ 
 ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻏﻠﻈﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب درﻳﺎ 
)ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش( ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎي آن ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻚ ﺟﺒﺮان 
( )ﻧﻴﺘﺮاﺗﻬﺎ، ﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ و ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻴﻠﻴﻜﺎﺗﻬﺎ( و ﻣﻴﻜﺮو stneirtunorcaMﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻛﺮوﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ )ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
( و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ( ﻣﻲ 21B، ﺳﻴﺎﻧﻮﻛﻮﺑﺎﻻﻣﻴﻦ )1B( )ﻓﻠﺰات ﻛﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﺨﺘﻠﻒ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ stneirtunorciMﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎ )
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ﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻬﻢ در ﭘﺮورش دو ﻧﻮع ﻣﺤ s'dralliuG 2/Fو ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  (2)ﺟﺪول  (enlaWﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ واﻟﻨﻪ )
ﺑﺴﻴﺎري از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ )ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮕﻬﺎ( ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻴﻤﺖ زﻳﺎد ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻓﻮق اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي ﺑﺰرگ 
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ.در ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي ﺑﺰرگ از ﻣﺤﻴﻄﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﺑﻮده و اﻛﺜﺮا از ﻛﻮدﻫﺎي 
  (.5791 ,ggoFﻛﺸﺎورزي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد )
  (.1991 ,niaLو  6991 ,uettuaCﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل واﻟﻨﻪ ) –2ﺟﺪول 
  )ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش(  Aﻣﺤﻠﻮل 
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  0/4rg      (O2H4.2lCnMﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ )
  0/8rg      (3lCeFﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ )
  33/6rg      3OB3Hاﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ 
  54/0    rg     tlasmuidos -ATDE
  02/0rg      (o2H2 .4oP2HaNﺳﺪﻳﻢ دي ﻫﻴﺪروژن ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت )
   001rg      (3oNaNﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ )
  1/0    lm      Bﻣﺤﻠﻮل 
  ﺣﺮارت دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ  در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  
 Bﻣﺤﻠﻮل 
   2/1 rg    (2lCnZﻛﻠﺮﻳﺪ روي )
  2/1rg     (O2H4.2lCoCﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﺒﺎﻟﺖ )
  0/9  rg   O2H4 .42O7oM 6)4HN(آﻣﻮﻧﻴﻮم )ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات 
  2/0rg    (O2H5 .4oSuCﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ )
  01/0lm    (lCHاﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ )
  ﺣﺮارت دﻫﻴﺪﺗﺎ ﺣﻞ ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  001در 
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ( 0/1) Cﻣﺤﻠﻮل 
    
  
  0/2rg   1Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  52/0lm   Dﻣﺤﻠﻮل 
  ﻟﻴﺘﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﺳﺖ ﻛﻨﻴﺪﻣﻴﻠﻲ  002در 
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  ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺗﺎق ﻛﺸﺖ
  ﻧﻮر -1
ﻧﻮر  ،ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ اﺗﺎق ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻳﺎ درﻳﭽﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ وارد اﺗﺎق ﺷﻮد
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻓﻠﻮر ﺳﻨﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
ﻟﻴﺘﺮي  03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي  03-04ر ﺳﻨﺖ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻮآزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻋﺪد ﻻﻣﭗ ﻓﻠ
ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺶ ﻋﺪد ﻻﻣﭗ از  051ي ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي و ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ 51-03ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ ﻋﺪد ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮر ﺳﻨﺖ از ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻧﻮردﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 06-07ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  دﻣﺎ -2
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﺗﻨﻈﻴﻢ دﻣﺎي اﺗﺎق در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻲ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  81-42 ° C دﻣﺎي اﺗﺎق ﻣﺎﺑﻴﻦ
  روز ﺑﻮد. 7-01ﻃﻮل ﻣﺪت ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺷﻮﻓﺎژ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ.
  ﻫﻮا -3
ﻫﻮادﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻣﺮﻛﺰي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
. در اداﻣﻪ داده ﺷﺪورود ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻮا، ﻳﻚ ﻓﻴﻠﺘﺮ اﺻﻠﻲ در ورودي ﻫﻮا ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺎدر ﻫﻮا ﻗﺮار 
و ﻫﻮا درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺒﻪ و ذﻏﺎل ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه اي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
  ﻧﻴﺰ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ.
  ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﺟﻠﺒﻚ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  ﺗﻬﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺸﺖ ذﺧﻴﺮه
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اﺳﺘﻮك ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ از ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس ﺗﻬﻴﻪ و 
ﺸﻜﺪه آرﺗﻤﻴﺎ و ﺟﺎﻧﻮران آﺑﺰي داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﻮك ﻣﺎﻳﻊ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ از ﭘﮋوﻫ
  tppﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎوي آب ﺑﺎ ﺷﻮري 02ﮔﺮدﻳﺪ. از اﻳﻦ اﺳﺘﻮك ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺑﻮدﻧﺪ. درب ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ.ﺑﻌﺪ از ﺳﺮد ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ  s'dralliuG/2F، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  02-52
دو ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﻫﺮ روز  ﻫﺎ ﻳﻚ اﻟﻲ
  ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻫﻢ زده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻧﺪ.
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  005و  052اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ارﻟﻦ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻮده و  005ﻳﺎ  052ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ارﻟﻦ  ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
  و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻻزم ﺑﻮدﻧﺪ.s'dralliuG/2F داراي آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي دو، ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ ﻟﻴﺘﺮي 005و  052اﻧﺘﻘﺎل ارﻟﻦ ﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ارﻟﻨﻬﺎي دو ، ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ارﻟﻨﻬﺎي  005و  052ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ارﻟﻨﻬﺎي 
  و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻻزم ﺑﻮدﻧﺪ.s'dralliuG s'dralliuG/2Fﻣﺬﻛﻮر داراي آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه، ﻣﺤﻠﻮل 
ﻣﻴﺎن ﭘﻨﺒﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺘﺮﻳﻞ از  2از ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ارﻟﻦ وارد ﻛﺮده و ﺗﺎ ﺗﻪ ارﻟﻦ ﻓﺮو ﺑﺮده ﺷﺪ. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻣﺮﻛﺰي 
  .(2)ﺷﻜﻞ  ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ از ﺗﻪ ﻇﺮف اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
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  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه - 2ﺷﻜﻞ 
  ﻟﻴﺘﺮي 51ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﻧﺘﻘﺎل ارﻟﻨﻬﺎي ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﻪ 
ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮدﻳﻢ. ﻇﺮوف ﻣﺬﻛﻮر  51ﺑﻌﺪ از ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ارﻟﻨﻬﺎي ﺳﻪ و ﭘﻨﺞ ﻟﻴﺘﺮي آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
  و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻻزم ﺑﻮدﻧﺪ.s'dralliuG s'dralliuG/2Fداراي آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه، ﻣﺤﻠﻮل 
، ﻫﻮادﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻫﻮادﻫﻲ 
  آﻟﻮدﮔﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪ.
  ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮداﺷﺖ ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺮﮔﺎه ﻏﻠﻈﺖ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮﺟﻮد در آﻧﺮا ﺑﻪ 
  ﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.ﻛﻤﻚ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻳﺎ ﺳﺮد ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ )در ﻳﺨﭽﺎل( ﺟ
ﺳﺎﻋﺖ داﺧﻞ ﻳﺨﭽﺎل ﻗﺮار ﻣﻲ  42-84روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﺳﺖ: آب ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ را ﺑﻤﺪت 
دﻫﻴﻢ. در دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ 
ﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎدي از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ دور رﻳﺨ
  ﺟﻠﺒﻚ دارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻚ 
( رﻗﻴﻖ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر 81× 601lm/llecﺟﻠﺒﻚ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ ) 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﻤﺎرش ﻧﺌﻮﺑﺎرﺷﻤﺎرش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻻم ﺷ اﺑﺘﺪا ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻏﻠﻴﻆ را ﺑﻪ روش
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ-1
ﻣﻴﻠﻲ  05ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ ﺟﻠﺒﻚ را ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﻦ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آﻧﺮا ﺑﺮداﺷﺘﻪ در ﺑﺎﻟﻦ ژوژه 
 05ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﮔﻮل ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ را ﻣﻲ ﻛﺸﻴﻤﻮ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ اﻓﺰودن آب، ﺣﺠﻢ آﻧﺮا ﺑﻪ 
  رﺳﺎﻧﺪه آﻧﺮا ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﻦ ﮔﺮدد.ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
  81× 601lm/llecﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻪ  -2
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ﺧﺎﻧﻪ اي در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﺧﻮد دارد  61ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻚ از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ 
 0/1و  0/52، 0/52ي ﺑﻪ اﻧﺪازه (. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﻮده و اﺑﻌﺎد 3)ﺷﻜﻞ 
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎور ﻫﻢ  61ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺠﻢ داﺷﺘﻪ و  0/526000ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دارﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻌﺎدل 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﺠﻢ دارﻧﺪ. 0/1ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ 
ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از آن را ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر و ﻻﻣﻞ ﻣﺨﺼﻮص آن ﻗﺮار داده و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را 
(. ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮق وﺑﺎ ﻛﻤﻚ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺗﺮاﻛﻢ 4رش ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎ
  ﺟﻠﺒﻚ در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
  = ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﻚ در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 401 ×d×4/)4n+3n+2n+1n(
    
  ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻚ –3ﺷﻜﻞ 
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  ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎرﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻣﺸﺎﻫﺪه و  -4ﺷﻜﻞ 
ﻣﻴﺰان رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي  dﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺒﻚ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  4nو  3n، 2n، 1nدر راﺑﻄﻪ ﻓﻮق 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 05ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ آب ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻠﺒﻚ اﺻﻠﻲ ﺗﺮاﻛﻢ 
  رﺳﺎﻧﺪه و آن را در ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. 81× 601lm/llecآن را ﺑﻪ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ آرﺗﻤﻴﺎ
  ﺗﺨﻢ ﮔﺸﺎﻳﻲ )ﺗﻔﺮﻳﺦ( ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎﻻي ﻫﺸﺖ،  Hp،  52°C، دﻣﺎي  53tpp ﻴﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤ
  ﻫﻮادﻫﻲ و ﻧﻮر ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ.
 Hpﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ.  53 tppاﺑﺘﺪا آب درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﺎ اﻓﺰودن آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻳﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ رﻗﻴﻖ ﻛﺮده و ﺷﻮري آن را ﺑﻪ 
آب آﻣﺎده ﺷﺪه را از اﻟﻚ ﺑﺎ ﺗﻮري آب درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪاري ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﻫﺸﺖ رﺳﺎﻧﺪه، ﺳﭙﺲ 
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. در ﻫﺮ ﻇﺮف ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺗﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه  05
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ  52 ° Cرﻳﺨﺘﻪ و آن را ﺑﻪ داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮري ﻛﻪ دﻣﺎي آن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺨﺎري آﻛﻮارﻳﻮم در ﺣﺪ
ﺳﺘﻴﻜﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ دار و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻣﺮﻛﺰي، ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﭙﺖ ﭘﻼ
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 04ﻫﻮادﻫﻲ از ﺗﻪ ﻇﺮف ﻣﺨﺮوﻃﻲ اﻧﺠﺎم داده ﺷﺪ. ﻧﻮر ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻋﺪد ﻻﻣﭗ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﺎﻻي ﻇﺮوف ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﻗﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق، در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻇﺮوف ﻳﻚ 
ﺳﻴﺴﺖ وارد ﺷﺪ. ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻻروﻫﺎي اﻳﻨﺴﺘﺎر ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ    ﮔﺮم 
  (. 5
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮي از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ -5ﺷﻜﻞ 
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ
ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ  ﻻروﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻮر ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ از
و ﻣﻮاد زاﺋﺪ دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ و ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ از ﭘﺎﻳﻴﻦ و 
ﻧﻮردﻫﻲ از ﺑﺎﻻ را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده و ﻇﺮف ﺗﻔﺮﻳﺦ درون ﺟﻌﺒﻪ اي ﺗﺎرﻳﻚ ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑﻜﻤﻚ ﭼﺮاغ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻗﺴﻤﺖ 
ﺮوط ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻜﻤﻚ ﭘﻴﭙﺖ ﻻروﻫﺎ از ﺗﻪ ﻇﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺨﺮوط را ﻧﻮردﻫﻲ ﻛﺮده ﺗﺎ ﻻروﻫﺎ در ﺗﻪ ﻣﺨ
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و در ﻇﺮف دﻳﮕﺮي وارد ﺷﺪﻧﺪ. ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﻻروﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم 
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اوﻻ ﺳﻴﺴﺖ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ دﻳﮕﺮي ﻫﻤﺮاه ﻻروﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ و ﻗﻄﻊ ﻋﻤﻞ 
  ﻧﺪ.ﻫﻮادﻫﻲ ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮ
  ﺷﻤﺎرش ﻻروﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ
رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎرج ﻛﺮدن   08  tppاﺑﺘﺪا آب درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ رﻗﻴﻖ و ﺑﻪ ﺷﻮري
ﻛﻠﺮ آب ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻤﺪت ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﻜﻤﻚ ﭘﻴﭙﺖ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ 
ﺷﺪ.ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ ﻓﻮق ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ﻋﺪد ﻻرو وارد  005ه و در ﻫﺮ ﻇﺮف ﺗﻪ ﻣﺨﺮوط ﺷﺪه را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮد
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ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﭙﺖ  52 °±C 1ﭼﻬﺎر ﺗﻜﺮار در داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮري ﺑﺎ دﻣﺎي
  ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻮادﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺘﺮي دﻳﺸﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ داراي دو ﺳﻮراخ  از ﻇﺮوف ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺨﻴﺮ آب، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺒ
  (.1391 ,gnikceB-ssaB dna enooB)ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻫﻮادﻫﻲ و ﻳﻜﻲ ﺑﺮاي ﻏﺬادﻫﻲ( ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ )
  ﻏﺬادﻫﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮري در دوره ﭘﺮورﺷﻲ
( اﻧﺠﺎم داده ﺷﺪ )ﺟﺪول 2991و ﻫﻤﻜﺎران ) uaettuoCﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻏﺬادﻫﻲ  42ﻋﻤﻞ ﻏﺬادﻫﻲ 
(. ﻻروﻫﺎ ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ اول ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ از زرده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭻ ﻏﺬاﻳﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 3
ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺎ  81×601ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮورش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺷﻮري ﻇﺮوف ﭘﺮورش ﻫﺮ روز ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ اﻧﺪازه ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﻮد.  006ﻏﻠﻈﺖ ﭼﻬﺎر ﮔﺮم در 
 dna enooB ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ ودر ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﻮري آب ﻛﺎﻫﺶ داده ﻣﻲ ﺷﺪ
  (. )1391 ,gnikceB-ssaB
  ﺳﻲ ﺳﻲ آب 006ﮔﺮم در  4و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﻤﺮ  81× 601lm/llecآرﺗﻤﻴﺎ. ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻠﺒﻚ  002ﺟﺪول ﻏﺬا دﻫﻲ  -3ﺟﺪول
  (lmﻣﺨﻤﺮ )  (lmﺟﻠﺒﻚ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ)  ﭘﺮورشروز 
  0/814  0/814  1
  0/628  0/628  4، 3، 2
  1/52  1/52  6، 5
  1/56  1/56  7
  2/21  2/21  8
  3/4  3/4  9
  4  4  11، 01
  5  5  31، 21
  6  6  51، 41
  7  7  71، 61
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  8/5  8/5  91، 81
  01  01  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ 02روز 
  
  
  ﺗﺮاﻛﻢ آرﺗﻤﻴﺎ در دوره ﭘﺮورش
ﺗﺮاﻛﻢ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﻳﻚ آرﺗﻤﻴﺎ در دو ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﻮد ﻛﻪ در روز ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺳﻪ 
 )1391 ,gnikceB-ssaB dna enooBﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و در روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ آرﺗﻤﻴﺎ در ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ داده ﺷﺪ 
  (.
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻘﺎ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي  02، 71، 41، 11، 8ي ﺑﻘﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در روزﻫﺎ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن ﻣﺨﺼﻮص  051ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻇﺮف ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻜﻤﻚ اﻟﻜﻬﺎي 
  ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، درﺻﺪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
و ﺑﺎﻟﻎ  32و 02، 71، 41، 11، 8، 1ن از ﺳﺮ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻨﺪ ﺷﻜﻤﻲ( ﻧﻴﺰ در روزﻫﺎي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ )ﻃﻮل ﺑﺪ
آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب  03اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﭼﻬﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺟﻤﻌﺎ ﺗﻌﺪاد 
آرﺗﻤﻴﺎ در % ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﺮﻛﺖ 01ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﺑﺪن آرﺗﻤﻴﺎ از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ  0.2 sulp egami citoMو ﻧﺮم اﻓﺰار  c051-CLM citoMﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه  861-ZMS citoMﻣﺪل 
  (. 6
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  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ -6ﺷﻜﻞ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎ
  ﺟﺪا ﻛﺮدن آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻜﻮن
ﻧﻤﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎده از ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر  03ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎ، ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻳﻚ آرﺗﻤﻴﺎ ي ( ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ ) noclaFﺗﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﻨﺎم ﻓﺎﻟﻜﻮن ) -ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ داﺧﻞ ﻇﺮوف اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي
( داﺷﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮع 08tppﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﺷﻮر ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ) 05ﻣﺎده در ﻫﺮ ﻓﺎﻟﻜﻮن(. ﻫﺮ ﻓﺎﻟﻜﻮن 
آرﺗﻤﻴﺎ، ﺷﻮري آب و ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮﻧﻪ روي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎي ﻓﺎﻟﻜﻮﻧﻬﺎ آﻧﻬﺎ را داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺨﺼﻮص 
-ssaB dna enooB()7ﻗﺮار داده ﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 52·  C( ﻗﺮار داده، ﺳﭙﺲ ﺟﻌﺒﻪ داﺧﻞ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﺎ دﻣﺎيkcaR)
  (.1391 ,gnikceB
  
  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ kcaRﻓﺎﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ي ﺣﺎوي ﻳﻚ ﺟﻔﺖ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺎﻟﻎ داﺧﻞ  -7ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻋﻤﻞ ﺟﻔﺖ ﺷﺪن آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده -8ﺷﻜﻞ 
  
  ﻏﺬا دﻫﻲ ﻓﺎﻟﻜﻮﻧﻬﺎ
ﺳﻠﻮل در  81×601و ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺟﻠﺒﻚ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه )ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺨﻤﺮﺑﻪ ازاي ﻫﺮ آرﺗﻤﻴﺎ، روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻜﻮﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه
آب ﻇﺮوف ﻫﺮ روز ﻳﻜﺒﺎر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻻرو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر اﺑﺘﺪا 
آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي واﻟﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻇﺮف ﻓﺎﻟﻜﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و داﺧﻞ ﻇﺮﻓﻲ ﻗﺮار داده 
ن ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺻﺎف ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻇﺮف ﻓﺎﻟﻜﻮ 001ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﭙﺲ آب ﻓﺎﻟﻜﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
  ﭘﺮ ﺷﺪه و آرﺗﻤﻴﺎي واﻟﺪ در آن ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﺪ.  08 tppاز آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  روي اﻟﻚ  001در ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺎف ﺷﺪن آب ﻇﺮف ﻓﺎﻟﻜﻮن ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻚ 
وي دﺳﺘﻤﺎل ﻛﺎﻏﺬي آب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻻرو ﻣﻮﺟﻮد در اﻟﻚ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻗﺮار دادن آن ر
اﺿﺎﻓﻲ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻻروﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺷﻤﺎرش ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻧﮕﺮدﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻻرو ﻣﻮﺟﻮد 
در اﻟﻚ زﻳﺮ ﻟﻮپ ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد زاده ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه 
  ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﻣﺮگ آن ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪه و ﻓﺎﻟﻜﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اداﻣﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﺪ.در ﺻﻮرت ﻣﺮگ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده روز 
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در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﻮل دوره ﻫﺎي ﭘﻴﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و ﭘﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺪاد زاده ﻫﺎ ﻣﺜﻠﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺮگ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده ﻃﻮل ﻋﻤﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد زاده ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺎده، ﺗﻌ
در ﻫﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻫﺮ ﻣﺎده، ﺗﻌﺪاد زاده ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻣﺎده در ﻫﺮ روز از دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، درﺻﺪ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ، ﻻرو و ﻛﻞ زاده ﻫﺎدر ﻫﺮ ﻣﺎده ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ 
  (.1391 ,gnikceB-ssaB dna enooBآﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ  
ﮔﻮﻧﻪ( در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ  7اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ )
  آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  روﺷﻬﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
 81 SSPSدر ﻧﺮم اﻓﺰار  nacnuDﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔﺎت از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و آزﻣﻮن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟ
  رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.  7002 lecxEاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ
 
    
  
 ۶٢
 
  ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ
ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﺑﺮرﺳﻲ 
( و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ 41ﺗﺎ 9و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدار رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 51)ﺷﻜﻞ
درﺻﺪ و آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  66/57ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ 
اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﺻﻔﺮ درﺻﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. 
، 32/5، 2/57ﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ، ﻛﻠﺮﻻ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜ
  درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ را داﺷﺘﻨﺪ. 52/9و  32/78
  
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء در آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ - 9ﺷﻜﻞ 
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  ﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲﻣﻨﺤﻨﻲ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء در آرﺗﻤﻴ - 01ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء در آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ - 11ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء در آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ - 21ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوسﻣﻨﺤﻨﻲ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء در آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  - 31ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻨﺤﻨﻲ در ﺻﺪ ﺑﻘﺎء در آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ - 41ﺷﻜﻞ 
  
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 4ﺟﺪول 
  روز
  ﺟﻠﺒﻚ                   
  02  71  41  11  8
  52/9 ±2/8  82 ± 2/4  53/3 ± 6/7  44/3 ± 0/69  86/5 ± 6/1    ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ
  32/9 ± 4/6  23/5 ± 6/9  24/9 ± 7/1  45/3 ± 5/2  57/1 ± 7/3  ﻛﻴﺘﻮﺳﻮس
  32/5 ± 5/7  33 ± 6/3  24/5 ± 7/5  25/1 ± 6/4  37/1 ± 4/1  ﻛﻠﺮﻻ
  66/8 ± 4/6  17/0 ± 6/3  57/3 ± 5/6  18/4 ± 6/0  68/9 ± 5/4  دوﻧﺎﻟﻴﻼ
  2/8 ± 0/56  01/0 ± 1/6  52/4 ± 2/6  24/6 ± 1/5  35/5 ± 4/3  ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ
  0/0 ± 0/0  0/0 ± 0/0  0/4 ± 0/6  1/54 ± 1/1  7/1 ± 2/1  ﻟﻴﻨﺎاﺳﭙﻴﺮو
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  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات  - 51ﺷﻜﻞ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ را در آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي  6و  5ﺟﺪول 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪاول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ 
ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺻﺪ ﺑﻘﺎي آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه  1آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ. ﮔﺮوه 
ﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ، ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ، ﻛﻠﺮﻻ و ﺷﺎﻣ 2ﺑﺎ آن ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎﺳﺖ. ﮔﺮوه 
ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري 
ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  3( ﺑﺎ دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ دارد. ﮔﺮوه 000.0 <Pاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري )
  (.000.0 <Pآرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ)درﺻﺪ ﺑﻘﺎ 
 رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
ﺮاي ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮرت ( و ﻧﻴﺰ ﺑ02ﺗﺎ 61ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
(ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 12ﻳﻜﺠﺎ )ﺷﻜﻞ 
ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را در ﻃﻮل دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل در ﭘﺎﻳﺎن  6/59ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  5/7ﻴﻮﻟﻜﺘﺎ و ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗ
دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ 
را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﻌﺪي  6/29و  6/37، 6/55ﻫﺎي ﻛﻠﺮﻻ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﺑﺎ 
  اﺧﺘﺼﺎص داه اﻧﺪ.
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  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ - 61ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس - 71ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ - 81ﺷﻜﻞ 
  
  رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 91ﺷﻜﻞ 
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 ٣٣
 
  
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ - 02ﺷﻜﻞ 
    
  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ - 12ﺷﻜﻞ 
  ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ )ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮون( آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  - 7ﺟﺪول 
 02 71 41 11 8
 8.064±9.0556 9.915±62.4985 8.475±335.3174 8.135±63.4763 8.676±760.7623 allerolhC
 3.984±7.3376 1.205±2.7095 2.317±5.8594 4.105±5.0273 6.805±3.7933 sorecoteahC
 7.5442±7.5296 4.095±0.7634 4.636±1.2282 1.633±2.4291 2.532±5.5701 simlesartet
 2.949±6.3175 6.103±7.2994 3.035±7.5944 1.103±0973 9.883±5.4272 sisporolhconnaN
 2.949±7596 1.885±4.5816 1.738±1.4235 7.814±78.7683 2.754±2253 alleilanuD
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ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را  01و  9ﺟﺪاول 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺟﺪوﻟﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و 
ﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮ )ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، ﻛﻠﺮﻻ و دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ا
  (.000.0 <Pآﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ)
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﺳﻴﺴﺖ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ آرﺗﻤﻴﺎ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻃﻮل آزﻣﺎﻳﺶ، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ، زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده
آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي  72ﺗﺎ 22در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
، ﭼﺮا ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي (8)ﺟﺪول  ﭼﻬﺎر ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ، ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ، ﻛﻠﺮﻻ و ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 . )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت( ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺮﺳﻴﺪﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ
ﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ ﺑﺎ ﻴﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳ
ﺒﻚ ﺳﻴﺴﺖ در ﻫﺮ روز ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ را داراﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠ 21ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﻴﺴﺖ در ﻫﺮ روز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد ه اﺳﺖ.  1/2ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
( از 1/36و  2/94ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و ﻛﻠﺮﻻ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 (.22ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺴﺖ زاﻳﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺮار دارﻧﺪ)ﺷﻜﻞ 
 
 ۵٣
 
 
  ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 22ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻧﻴﺰ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ ﺑﺎ 
ص ﻣﻲ دﻫﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آرﺗﻤﻴﺎي ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻫﺮ روز ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎ 11/58ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻫﺮ روز ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ را داراﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،  1/91ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﺎﭘﻠﻲ در روز( از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﭘﻠﻲ زاﻳﻲ در  1/45و  2/16آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و ﻛﻠﺮﻻ )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
 (.8و ﺟﺪول  32ﻞ ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺷﻜ
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  ﻧﻤﻮدار ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 32ﺷﻜﻞ 
 ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ 
ﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را داراﺳﺖ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑ 8/33ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ.  1/93ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
ﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎر ﺗ 1/9و  3/9ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و ﻛﻠﺮﻻ )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  (.8و ﺟﺪول  42ﻣﺜﻠﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺎده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 42ﺷﻜﻞ 
 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ
روز( ﺑﻴﻦ دو  3/32ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ )
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. ﭘﺲ از آن آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻠﺮﻻ و ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس روز ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. آرﺗﻤ 3/14زﻣﺎﻧﻲ 
 (.8و ﺟﺪول  52رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )ﺷﻜﻞروز ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در  9/40و  7/73ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ )روز( در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 52ﺷﻜﻞ 
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  زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ
روز(  1/98ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ )ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺳﺮﻳﻌﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
 (. 8و ﺟﺪول  62روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  9/65و  5/40، 3/58ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﻛﻠﺮﻻ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 
 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ )روز( در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 62ﺷﻜﻞ 
 
  زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده
زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده در ﻫﺮ ﺟﻔﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
روز( ﻣﺮگ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  03ﺗﺎ آﺧﺮ دوره آزﻣﺎﻳﺶ ) ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ
روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﺲ از ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ را  21/2ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎده ﻫﺎ 
و در ﺟﻠﺒﻚ  روز 4/9ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮ ﺳﺮوس 
 (. 8و ﺟﺪول  72روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  4/4ﻛﻠﺮﻻ 
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  زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 72ﺷﻜﻞ 
  
 ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ – 8ﺟﺪول
ﺻﻔﺖ                      
  ﺟﻠﺒﻚ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ 
   )روز( ﻣﺜﻞ
 ﺳﻴﺴﺖﺗﻌﺪاد 
  )ﻋﺪد(
 ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ
  )ﻋﺪد(
ﺗﻌﺪاد 
  ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ
اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  )روز(ﻣﺜﻞ
  )روز(ﻣﺮگ
  4/9 ± 3/3  5/40 ±3/3  1/93 ± 0/9  1/91 ± 1/2  1/2 ±1/2  9/40 ± 2/3  ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس
  4/4 ± 2/9  *9/6 ± 3/7  1/9 ± 1/4  1/5 ± 1/3  1/6 ± 1/4  7/4 ± 2/6  ﻛﻠﺮﻻ
  ----  *1/98 ± 0/36  *8/3 ± 1/9  11/9* ± 8  *21 ± 8/3  *3/2 ± 0/ 6  دوﻧﺎﻟﻴﻼ
  21/2 ± 5/3  3/58 ± 3/4  *3/9 ± 2/1  2/6 ± 3/3  2/5 ± 2/4  *3/4 ± 1/6  ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ
 ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ. P < 0/10در ﺳﻄﺢ *
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 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 82ﺷﻜﻞ 
 
 
  ﻣﺜﻠﻲ در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻧﻤﻮدار ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ  - 92ﺷﻜﻞ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺿﻤﻴﻤﻪ  61ﺗﺎ  11ﺟﺪول ﻫﺎي 
 ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، ﻛﻠﺮﻻ و دوﻧﺎﻟﻴﻼ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. آرﺗﻤﻴﺎي آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﻧﻈﺮ  21و 8  ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ، 
  (.000.0 <Pﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﻛﻠﺮﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ در دو ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ  8ﻃﺒﻖ ﺟﺪول
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و 
  (.000.0 <Pﻛﻠﺮﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ واﻳﻦ اﺧﺘﻼف از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)
 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، ﻛﻠﺮﻻ و دوﻧﺎﻟﻴﻼ از ﻧﻈﺮ  8و ﺟﺪول  41ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻞ در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﻛﻠﺮﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜ
ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  1آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮔﺮوه 
( ﺑﺎﻻﺗﺮ از دو 8/33ﮔﺮوه ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ )
 (. P<000.0ﺮار دارد. اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ )ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ ﻗ
 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، ﻛﻠﺮﻻ و دوﻧﺎﻟﻴﻼ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو  51ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
ﺎﻟﻴﻼ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دوﻧ
( ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ را  3/14و  3/42ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻣﻞ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ 
ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  روز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﮔﺮوه 7/83دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ آن 
روز( را داراﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﺴﺖ  9/40ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ آن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ) ﻛﻪ
  (. P<000.0ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ )
 
ﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس، ﻛﻠﺮﻻ و دوﻧﺎﻟﻴﻼ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷ 61ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
( ﻣﻌﻨﻲ P<000.0ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺠﺰا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري در ﺳﻄﺢ )
ﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ دار اﺳﺖ. در اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوه آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ در آن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اوﻟﻴ
روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن را ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در ﮔﺮوه دوم  1/09
آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
. در ﮔﺮوه ﺳﻮم آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﺟﺎي دارد روز در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ 5/40و  3/58ﺑﺎ 
  روز(. 9/65ﻛﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ وﻗﻔﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اول را دارد )
۴٢ 
 
   
 ٣۴
 
  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب )درﺻﺪ از ﻛﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب( ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ –61-1ﺟﺪول 
 -5 )8002( ,.la te egroeG - 4 ( ,.la te alloC4002 - 3)5002( ,.la te toymootarP  -2)5002( ,.la te toymootarP   - 1
  .)3002( ,oaG dna uH - 6)5002( ,.la te toymootarP
  ﺟﻠﺒﻚ        
  اﺳﻴﺪ ﭼﺮب
  6ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ  5ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس  4دوﻧﺎﻟﻴﻼ  3اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ  2ﻛﻠﺮﻻ  1ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ
  4/3 ± 0/4  21/29  0/4 ± 0/1  ----  1/85  1/13 0:41
  72/5 ± 0/4  91/83  72/1 ± 1/4  54/29± 1/32  31/80  51/33 0:61
  01 ± 0/2  ---  0/8 ± 0/1  0/98 ± 0/21  1/32  0/34 0:81
  0/3 ± 0/2  ---  0/2 ± 0/1  ---  ---  --- 0:02
  ---  ---  01/1 ± 2/7  ---  ---  --- 0:22
  52/1 ± 0/9  ---  1/0 ± 0/1  ---  ---  --- 9-n1:61
  ---  92/92  1/7 ± 0/5  2/47 ± 0/62  ----  3/32 7-n1:61
  01 ± 0/2  ---  01/6 ± 1/1  7/77 ± 0/47  6/86  21/52 9-n1:81
  ---  ---  1/2 ± 0/3  ---  1/12  2/62 7-n1:81
  1/2 ± 0/3  ---  ---  ----  0/21  1/21 9-n1:02
  ---  ---  ---  ---  ---  4/15 4-n2:61
  ---  ---  1/2 ± 0/3  ---  ---  --- 6-n2:61
  ---  ---  ---  ---  9/65  0/53 4-n3:61
  ---  ---  9/4 ± 1/1  ---  ---  --- 3-n4:61
  4/1 ± 0/9  ---  6/3 ± 0/83  11/59 ± 0/19  71/45  9/66 6-n2:81
  ---  ---  42/9 ± 2/9  02/36 ± 0/68  02/20  61/71 3-n3:81
  ---  ---  1/9 ± 2/2  ---  ---  1/8 3-n4:81
  2/1 ± 0/5  5/22  0  ---  ---  0/99 6-n4:02
  ---  ---  0  ---  ---  0/61 3-n4:02
  12/9 ± 1/5  31/21  0/5 ± 0/2  ---  ---  4/7 3-n5:02
  ---  ---  ---  ---  ---  --- 3-n5:22
  1/4 ± 0/6  1/31  0/2 ± 0/0  ---  ---  --- 3-n6:22
  1/1 ± 0/1  ---  ---  ---  ---  --- ﺳﺎﻳﺮ
    23/44      74/21  83/83  ﻛﻞ AFUP
    ---      ---  5/58  ﻛﻞ AFUH
    33/43          AFUM
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آرﺗﻤﻴﺎ راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
آرﺗﻤﻴﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺴﺖ 
ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻣﺲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه. اﻣﺮوزه ﺑﻴﻮﻣﺲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي  دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ، ﻧﺎﭘﻠﻲ، ﻣﺘﺎﻧﺎﭘﻠﻲ، ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎﺻﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس را 
  (.1991 ,soolegroS dna snevaLاﻓﺰاﻳﺶ داده و ﻫﻤﻨﻮع ﺧﻮاري را در ﻣﺎﻫﻲ دﻟﻔﻴﻦ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ )
 ;6791 ,kciSﻴﻔﻴﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻳﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻛ
( و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮔﻮﻧﻪ 8991 , 6991 ,la te sagerbaF ;0891 ,nosnhoJ
  ﻣﺪه اﺳﺖ.آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ آ
ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻏﺬاﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ )زﻧﺪه، ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻳﺎ ﺧﺸﻚ(، ﻣﺨﻤﺮ، ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻣﻴﻜﺮوﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎ 
( ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ 0891 ,soolegroS(. ﺳﻮرﺟﻠﻮس )4791 ,soolegroSﺑﺮاي ﻛﺸﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه، ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎي ﺧﺸﻚ، ﻣﺨﻤﺮ ﺧﺸﻚ و ﺟﻠﺒﻚ ﺧﺸﻚ را ﺑ
( از ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 9791) .la te sleoRآرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﻨﻬﺎ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻤﻴﺎب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺒﻮس 
( ﺳﻪ ﻧﻮع ﻏﺬا ﻧﻈﻴﺮ 9791) .la te sleoR(. 0891 ,snotnaS soL eDﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻜﺎر 
اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎي ﺧﺸﻚ، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا در ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ( از اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎي ﺧﺸﻚ، ﻣﺨﻤﺮ، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﻋﺎري از ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﻮدر ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاي 5891) telliuoDداد.
( ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ، ﻛﻴﻚ داﻧﻪ 7891و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) nolamuJاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ   lisaBﻫﺎي روﻏﻨﻲ آﺳﻴﺎب و ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و ﻋﺼﺎره آرد ﮔﻨﺪم را ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﺪ. ﻋﺼﺎره ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻮﺳﻂ 
( ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ آﺳﻴﺎب ﺷﺪه، ﺟﻠﺒﻚ 5891) avieiV -oriebiR( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 5891)  orihsaY( و 9891)
  اوﻟﻮاي ﺧﺸﻚ و ﭘﻮدر اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺒﻮس  9( از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎﻛﺮو ﺑﺎ 7002و ﻫﻤﻜﺎرﻧﺶ ) ahtinuP
ﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﻗﻬﻮه اي و ﺳﺒﺰ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬاي آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛ
ﺑﻮدﻧﺪ. اﻛﺜﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﻬﻮه اي و ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻘﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در آرﺗﻤﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮدﻧﺪ. دو ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻘﺎء، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آرﺗﻤﻴﺎ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻜﺮدﻧﺪ. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ  asoreca .Gو  areficeps .Aﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 
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ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ. ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻛﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي  areficeps.A
روزه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ آرﺗﻤﻴﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻜﺮدﻧﺪ.  03ﻗﺮﻣﺰ در ﻳﻚ دوره 
ﺎن دادﻧﺪ. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻘﺎء را ﻧﺸ
روز در  03% را در 84و  94ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻘﺎء  silude .Gﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ 
% ﺑﻘﺎء و 65ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺮد. زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ، آﻧﻬﺎ 
  ﻣﻴﻦ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﺮدﻧﺪ.ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ را ﺗﺎ
روز( اﻓﺰاﻳﺶ و دوره  36( ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ را )50.0 <Pﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ) silarips avlUﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ 
ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، ﺑﺎروري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ را silarips.Uروز ﻛﺎﻫﺶ داد.  4روز و دوره ﺑﺎرداري را ﺑﻪ  41ﺑﻠﻮغ را ﺑﻪ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻘﺎء، رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را در آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داد. اﻳﻦ اﻣﺮ 
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎ silarips .Uاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آرﺗﻤﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ را ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 
  اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺮد.ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي ﭘﺮورش داده و از ﺑﻘﺎء ﺑﺎﻻ، رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻻ 
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء
ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻜﺰﻳﻚ را ﺑﺎ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ  )5002( ehcnaC-zeugirdoR dna leitnoM-odanodlaM
% را در 97( ﭘﺮورش دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء 51ﺗﺎ  7( و ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﺳﻮﺋﺴﻴﻜﺎ )روزﻫﺎي 6ﺗﺎ  1)روزﻫﺎي 
آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  41ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در روز  اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
( ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ 41ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ را ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ در اﻧﺘﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺶ )روز  5/43ﻃﻮل 
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ  41ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ در روز 
  ﻓﺎت را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ و ﺑﻪ آب و ﻫﻮاي ﺣﺎره اي ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ داد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﺧﺘﻼ
( را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. آﻧﻬﺎ 6831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮدزاده و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺲ اوﻛﻮﻻﺗﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ روز ﺳﻲ ام درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴ
ﭘﺮورش داده ﺷﺪف ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻳﺎ ﻻروي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻜﺮد. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي 
 ٧۴
 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﻴﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ را در ﻣﻴﺎن ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ 
  ﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺪارد.ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﺎزده ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آن ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ 
ﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ر
وﺟﻮد دارد. ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ داراي 
ﺑﺎ  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮده  و ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آن ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه
  (.12ﺷﻜﻞ و  7ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ )ﺟﺪول  
%( را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ 81/5آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء )
(. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ رﺷﺘﻪ اي ﺑﻮدن و اﻧﺪازه ﺑﺰرگ 00.0 <Pآﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮ دارد )
را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺳﺎزد. در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎي زﻧﺪه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ آن 
 dna aollU-aicraGﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺪﻫﻴﻢ آن را ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن آﺳﻴﺎب ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر درآورد )
ﺼﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي آرﺗﻤﻴﺎ (. در ﻫﺮ ﺣﺎل  ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ4002 ,aelO-aicraG
  ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
%( را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 08/2از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء )
(. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 00.0 <Pداده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮ دارد )
-1و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه آن )ﺟﺪول اﻳﻲ ﺑﺎﻻي ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ارزش ﻏﺬ
  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد.( 61
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
  ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد:
  اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ <ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ  <ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ  <ﻛﻠﺮﻻ  <ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس <ﻼ دوﻧﺎﻟﻴ
ه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه وآرﺗﻤﻴﺎﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ دو ﮔﺮ
(. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ 00.0 <Pﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دارﻧﺪ )
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ﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗ
ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي را در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ آن 
  ﺑﻮﺟﻮد آورد.
ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺜﻞ ﺳﺒﻮس  ( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ9991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ) zemoG
ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺒﻮس ذرت رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﻮس دارﻧﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﺑﻘﺎء در رژﻳﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد. وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺣﺎﺻﻞ از
رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ از آرﺗﻤﻴﺎي  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺒﻮس ذرت ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي آﻣﺎده ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  دﻫﺪ.
زﻧﺪه  ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي3831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ )
آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻠﺮﻻ در اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﻃﻮﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
( از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ. 3831ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ )(، وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺧﻼف 7ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻﺳﺖ )ﺟﺪول 
از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در  AFUHاز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ. 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻠﺮﻻ در اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ او ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد 
ﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ﻛﻪ در آن درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﻛﻠﺮﻻ اﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﺟﺰﻳﻲ ﺑﺎ ﻳ
  (. 6وﻟﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ )ﺟﺪول 
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﻜﺮزاي درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻨﭽﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﻛﻠﺮﻻ و ﺟﻠﺒﻚ 1831ﻣﺨﺪوﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ و ﻫﻢ آوري آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ  succocohcenySآﺑﻲ -ﺳﺒﺰ
آﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻣﺮ -ﻃﻮﻟﻲ و ﻫﻢ آوري آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ ﻛﻠﺮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ
  آﺑﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.-ارﺟﺤﻴﺖ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
 ٩۴
 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در اﻳﻦ   )0891( tamAاي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ و اﻧﻮاع ﺧﺎرﺟﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و 
ﺒﺎط ﺑﻮدﻧﺪ. ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ، ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺎده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ارﺗ
ﻣﺎده ﻫﺎي ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎي اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
زﻧﺪه زاﻳﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي دو ﺟﻨﺴﻲ و روش ﺗﺨﻤﮕﺬاري در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  -روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺗﺨﻤﮕﺬاري
ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺘﻬﺎ و ﻧﺎﭘﻠﻴﻬﺎ در ﻫﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺑﻜﺮزا، ﺑﻮﻳﮋه اﻧﻮاع ﺗﺘﺮاﭘﻠﻮﺋﻴﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد. و ﻧﻴﺰ
  آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﻨﺪ.
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎي 1831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎري )
 aijeMﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎي اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺮاي آرﺗﻤﻴﺎي ﻗﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
روز ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﻜﺰﻳﻜﻲ و  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭼﻬﺎر )9991( ,.la te
( ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ آرﺗﻤﻴﺎي ﺑﺮﻛﻪ ﻫﺎ و 1831ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎري ) anacsicnarf.A
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آرﺗﻤﻴﺎي اﻳﻨﭽﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.ﭼﻬﺎر روز ﺑﺮاي آرﺗﻤ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ ﺑﺎ 
ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻴﺴﺖ و ﻧﺎﭘﻠﻲ را داراﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  11/58ﺳﻴﺴﺖ و  21ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ( و  1/45ﻋﺪد ﺳﻴﺴﺖ و  1/36ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ(، ﻛﻠﺮﻻ ) 2/26د ﺳﻴﺴﺖ و ﻋﺪ 2/5ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ )
ﻋﺪد ﻧﺎﭘﻠﻲ( در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ  1/91ﻋﺪد ﺳﻴﺴﺖ و  1/12ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس )
ل ( )ﺟﺪو00.0<Pدوﻧﺎﻟﻴﻼ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ و ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﺳﻪ ﺟﻠﺒﻚ دﻳﮕﺮ دارد )
(. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮ در 21و  11
  آرﺗﻤﻴﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎر  8/33ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ، آرﺗﻤﻴﺎاورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎده در رده ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارد. ﺳﭙﺲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ  3/49ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗ 1/04ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ( و ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ) 1/29ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻠﺮﻻ )
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( از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺑﺎ 00.0<Pذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري )
(. ﺑﻪ ﻋﻼوه اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ آرﺗﻤﻴﺎي 31آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ وﺟﻮد دارد )ﺟﺪول
  (.31ﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺟﺪول ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و دو ﺟﻠﺒﻚ دﻳﮕﺮ ﻧ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﺳﺖ و 
ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺻﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ 
روز( را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﭘﺲ  3/42ﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ )ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﻛﻤﺘﺮﻳ
از آن ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﻗﺮار دارد. از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺘﻮاﻟﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻛﻠﺮﻻ 
ﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ دو ﺟﻠﺒﻚ روز در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﻣ 9/40روز و  7/83و ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
  (.41( )ﺟﺪول 00.0<Pدﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺻﻔﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن 
در ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺻﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ اﺳﺖ. 
روز( در آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﻣﺸﺎﻫﺪه  1/09ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ )
 5/40روز و  3/58ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻠﺮﻻ از ﻧﻈﺮ ﺻﻔﺖ زﻣﺎن اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎ  روز در رده ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ. آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ
روز در رده آﺧﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ  9/65ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.51( )ﺟﺪول 00.0 <P)
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ 
ﺑﺎﻻﺗﺮي در اﻳﺠﺎد ﺻﻔﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮﺗﺮ در آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮ دارد. و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﻠﺒﻚ 
  ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ ﺑﻌﺪ از دوﻧﺎﻟﻴﻼ و ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ و آن ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  
  
  ﭘﺸﻨﻬﺎدات
 ١۵
 
و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، از ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﺗﺮﺗﻴﻮﻟﻜﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ  -1
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي دﻳﮕﺮ داراﺳﺖ. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎﻻﺗﺮي
ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎء و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻬﺘﺮ از  -2
 ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳ
ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌﺪ از ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ در رده دوم ﻗﺮار  -3
 داﺷﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﻚ را ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺟﻠﺒ -4
ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﺧﺸﻚ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر درآورد و از ﭘﻮدر آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي 
 آرﺗﻤﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ  -5
رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻮده و آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدنآرﺗﻤﻴﺎ ﻳﻚ ﺟﻠﺒﻚ در اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء 
 ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮاي ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از آﺑﻬﺎي ﺷﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ  -6
آﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒﻚ دوﻧﺎﻟﻴﻼ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش آرﺗﻤﻴﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﺑﺮرﺳﻲ 
 ر ﺟﻠﺒﻜﺐ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.ﻓﻠﻮ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻳﻨﺪه ﺑﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي  -7
 ﭼﺮب آرﺗﻤﻴﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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  ﻫﺎ ﺟﺪاول آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ داده -ﺿﻤﻴﻤﻪ
  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء آرﺗﻤﻴﺎ ي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ - 5ﺟﺪول 
 AVONA
 lavivrus
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS 
 000. 914.21 919.10001 5 795.90005 spuorG neewteB
   893.508 831 829.441111 spuorG nihtiW
    341 525.451161 latoT
 
 
 
  ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء آرﺗﻤﻴﺎ اورﻣﻴﺎﻧﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ - 6ﺟﺪول 
 lavivrus
 anacnuD
 1
 N
 50.0 = ahpla rof tesbuS
 3 2 1
   3851.81 42 00.6
  7140.93  42 00.5
  0523.05  42 00.1
  7140.45  42 00.3
  8077.45  42 00.2
 3802.08   42 00.4
 000.1 180. 000.1  .giS
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻃﻮل آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ - 9ﺟﺪول   
 
 AVONA
 htgnel
 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS 
 000. 700.23 7E012.9 4 8E486.3 spuorG neewteB
   734.9567782 366 9E809.1 spuorG nihtiW
    766 9E672.2 latoT
 
 
 
 
۵۶ 
 
  
  
 لوﺪﺟ10 - ﺶﻳﺎﻣزآ درﻮﻣ يﺎﻬﻜﺒﻠﺟ ﺎﺑ هﺪﺷ ﻪﻳﺬﻐﺗ يﺎﻴﻤﺗرآ لﻮﻃ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻦﻜﻧاد ﺖﺴﺗ  
length 
Duncana,b 
alga 
N 
Subset for alpha = 0.05 
1 2 
1.00 152 3370.8816  
5.00 66 3646.3636  
2.00 150  4943.4533 
3.00 150  4943.4533 
4.00 150  5171.2867 
Sig.  .209 .331 
  
   لوﺪﺟ11 - ﻟﺎﻧآﻴﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﻜﺒﻠﺟ ﺎﺑ هﺪﺷ ﻪﻳﺬﻐﺗ يﺎﻴﻤﺗرآ رد ﻲﻠﺜﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ تﺎﻔﺻ ﺲﻧﺎﻳراو ﺰ 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Cysts Between Groups 3806.695 3 1268.898 65.339 .000 
Within Groups 3651.004 188 19.420   
Total 7457.700 191    
repronum Between Groups 1433.292 3 477.764 174.534 .000 
Within Groups 514.625 188 2.737   
Total 1947.917 191    
itertworepro Between Groups 1176.203 3 392.068 106.535 .000 
Within Groups 669.790 182 3.680   
Total 1845.992 185    
nauplious Between Groups 3701.274 3 1233.758 62.701 .000 
Within Groups 3699.239 188 19.677   
Total 7400.513 191    
firstrepro Between Groups 1520.957 3 506.986 55.400 .000 
Within Groups 1702.143 186 9.151   
Total 3223.100 189    
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻴﺴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ  - 21ﺟﺪول
 
 stsyC
 anacnuD
 agla
 N
 50.0 = ahpla rof tesbuS
 2 1
  12.1 84 2
  36.1 84 3
  05.2 84 1
 00.21  84 4
 000.1 081.  .giS
 
 
 
  آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  - 31ﺟﺪول 
 suoilpuan
 anacnuD
 agla
 N
 50.0 = ahpla rof tesbuS
 2 1
  91.1 84 2
  45.1 84 3
  26.2 84 1
 58.11  84 4
 000.1 831.  .giS
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 ﺗﺴﺖ داﻧﻜﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻣﺎده آرﺗﻤﻴﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ - 41ﺟﺪول 
 
 
 munorper
 anacnuD
 agla
 N
 50.0 = ahpla rof tesbuS
 3 2 1
   04.1 84 2
   29.1 84 3
  49.3  84 1
 33.8   84 4
 000.1 000.1 521.  .giS
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Abstract 
 
Artemia is the most widespread live food used in the production of different stages in many aquaculture 
organisms. It is a non-selective filter feeding organism. Generally, microalgae are the most favorable feeds for 
Artemia, particularly when the algal species have suitable size, digestibility and nutrient values. This study was 
performed to compare the efficiency of three microalgae namely Dunaliella tertiolecta, Tetraselmis suecica, 
Nannochloropsis oculata , Chlorella sp., Cheatocerus sp., Spirolina sp. and Isochrices sp. on the growth, 
survival and reproduction efficacy in Artemia urmiana in laboratory conditions. Artemia cysts were harvested 
from Urmia Lake and hatched according to the standard method. Live microalgae were cultured using the Walne 
and F/2 Guillard's culture mediums. Artemia survival was determined in treatments on days 8, 11, 14, 17 and 20. 
Length growth of A. urmiana was measured by Motic SMZ- 168 stereomicroscope equipped by Motic MLC- 
150c apparatus and related software in three-day intervals. To determine reproduction efficiency characteristics 
such as cysts and nauplious production, intervals between two successive reproductions, first reproduction time 
and the date of female Artemia were analyzed. Statistics analysis was performed by one-way variance 
(ANOVA) and Duncan test in SPSS 18 software.The results indicated a significant difference (p < 0.01) among 
three microalgae in terms of length growth, survival rates and reproduction characteristics in A.urmiana. On the 
other hand, there was a direct relationship between Artemia length growth and reproductive characteristics. In 
general, this study showed that survival rate, length growth and reproductive characteristics of A.urmiana fed by 
Dunaliella tertiolecta were significantly higher than A.urmiana fed by other microalgae.Therefore, it seems that 
Artemia culture in salt water with Dunaliella as natural flora is a suitable choice. 
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